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① 開催日  11月 12日  
（事業説明会は 7/14、レシピ募集期間は Ｈ28年 7/1～9/2 ） 
② コンテスト参加対象者  大学生（個人及びグループでの参加も可能） 
③ 地域商材  米沢牛…山形大学発ベンチャー企業「ナチュラルプロセス 
ファクトリー（株）の技術を活用し作成した乾燥米沢牛とする 
④ 賞金  優勝 10万円、準優勝 5万円、第 3位 3万円、 
⑤ 主催  山形大学工学部・米沢信用金庫・（株）タカハタ電子・ 
ナチュラルプロセスファクトリー・米沢栄養大学 
⑥ 協賛  米沢牛のれん会・株式会社米沢食肉公社 
⑦ 後援  山形県・米沢市 























優勝 米沢栄養大 4年 石塚哲さん 
『乾燥米沢牛の和風炊き込みご飯』 
準優勝 同上 戸津瑛理子さん 
『米沢牛いも煮風バゲットピザ』 
第 3位 同上 庄司葵さんと藤本亜紀さん 
『韓流💛💛米沢ひつまぶし』 
 
多くの学生が意欲的に参加し、活躍したコンテストとなり、 
目的に向かって前進した事業となった。 
 
 
最終審査にむけて、調理をする様子 
上から順に 
『乾燥米沢牛の和風炊き込みご飯』 
『米沢牛いも煮風バゲットピザ』 
『韓流💛💛米沢ひつまぶし』 
 
最終審査発表後の記念写真 
－ 34 －
